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Одна из острейших проблем наших городов – рост инфицирования 
населения социально опасными инфекциями. К сожалению, на сегодняшний 
день Украина остается лидером в Европе по масштабам распространения 
ВИЧ-инфекции. Кроме  ВИЧ, к социально опасным инфекциям (СОИ) 
относят также  вирусные гепатиты, туберкулез и инфекции, передающиеся 
половым путем (ИППП). Решение данной проблемы лежит в плоскостях 
взаимодействия медицинских учреждений, социальных служб, 
правоохранительных органов и неправительственных организаций. 
Рассмотрим роль сотрудников правоохранительных органов, которые 
имеют непосредственное влияние на обеспечение общественного здоровья, 
прежде всего в направлении преодоления эпидемии ВИЧ. Следует отметить, 
что сотрудники ОВД,  непосредственно вовлеченные в работу с населением, 
сами относятся к группе, чей риск ВИЧ-инфицирования связан с 
профессией, т.к. по роду  своей деятельности (наряду с медиками) 
непосредственно связаны с наиболее уязвимыми к инфицированию СОИ 
группами населения. Потребители инъекционных наркотиков (ПИН) и 
женщины, вовлеченные в коммерческий секс (ЖКС) – наиболее уязвимые 
группы населения, риск которых связан с рискованным поведением и 
образом жизни.  
Какова же роль сотрудников правоохранительных органов в 
преодолении распространения ВИЧ? Карательная? Нет, и сейчас мы это 
рассмотрим. 
К сожалению, частью «городского пейзажа» стали такие 
нелицеприятные явления, как коммерческий секс и употребление 
инъекционных наркотиков. И с представителями данных проявлений 
городской субкультуры – ПИН и ЖКС, которые часто также являются ПИН, 
– сталкиваются сотрудники ОВД чаще всего в своей профессиональной 
деятельности. Следует отметить, что речь не идет о совершивших 
преступление гражданах, проституция как таковая и употребление 
наркотиков не являются уголовно наказуемыми преступлениями, 
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преступлениями являются сутенерство, вовлечение в проституцию и 
торговля наркотиками. Таким образом,  нужно принимать, что ПИН и ЖКС 
– граждане с девиантным, аморальным поведением, которые имеют такие же 
права, как и остальные граждане. 
На сегодняшний день Украина ратифицировала и реализует основные 
международные акты по правам человека, эти документы являются общими 
и универсальными по своему характеру, то есть обеспечивают права и 
свободы каждому лицу независимо от пола, возраста, национальности, 
вероисповедания, вида деятельности, социального статуса и др. Основными 
международными конвенциями, действующими в этой сфере, являются: 
• Всеобщая декларация прав человека; 
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах; 
• Международный пакт о гражданских и политических правах (включая 
Факультативный протокол о гражданских и политических правах); 
• Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин; 
• Конвенция против пыток и других видов жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения и наказания. 
Данными документами предусматривается право граждан на жизнь, на 
здоровье, на свободу, неприкосновенность и безопасность; право не 
подвергаться нападению или сексуальной эксплуатации; право не 
подвергаться пыткам и жестокому, бесчеловечному, унизительному 
наказанию или обращению (включая лечение), право не подвергаться 
дискриминации по половому признаку; право на частную жизнь и др. 
Государство должно уважать право на здоровье всех своих граждан без 
какой-либо дискриминации, то есть объективно государство должно 
воздерживаться от воздействия на здоровье, а правоохранительные органы 
несут особую ответственность в реализации действующих законов. 
Серьезными игроками в преодолении распространения СОИ, в 
частности, ВИЧ-инфекции, сегодня являются неправительственные 
организации (НПО). На сегодня в Украине работает ряд НПО, задачами 
которых является снижение эпидемии ВИЧ/СПИДа и обеспечения 
соблюдения прав человека. Именно эти организации вызывают наибольшее 
доверие представителей уязвимых групп населения. Власть, например, 
ЦСССДМ, часто ассоциируются со службой опеки, отправлением детей в 
приют или интернат, с лишением родительских прав. Поэтому ПИН и ЖКС 
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стараются не пользоваться услугами госслужб, и даже не знают, что именно 
такие службы могут им предложить. 
Необходимо отметить, что задачами НПО, в том числе работающими в 
парадигме снижения вреда, является профилактика ВИЧ среди уязвимых 
слоев населения, к которым относятся ПИН и ЖКС. Ошибочно считать, что 
подобная помощь способствует распространению потребления 
инъекционных наркотиков и проституции как явления, и сводится к раздаче 
шприцев и презервативов. Наоборот, клиенты этих организаций получают 
необходимую информацию о безопасном образе жизни, безопасном сексе, 
необходимую диагностику и медицинскую помощь, социальную и правовую 
поддержку. Часто в результате подобной многосторонней поддержки 
потребители наркотиков проходят направленные на отказ от потребления 
ПАВ реабилитационные программы, а ЖКС принимают решение о выходе 
из секс-бизнеса, и в этом случае получают соответствующую помощь. НПО, 
занимающиеся профилактикой ВИЧ, обеспечивают доступ своих клиентов к 
следующим бесплатным услугам: 
• Получение информации по профилактике ВИЧ, ИППП и по 
репродуктивному здоровью; 
• Получение бесплатных презервативов, лубрикантов и дезинфекантов; 
• Тестирование на ВИЧ и ИППП; 
• Консультация психолога, социального работника; 
• Направление в кожвендиспансера; 
• Общение по принципу «равный-равному»; 
• Получение предметов гигиены и других средств (влажные салфетки, 
прокладки, тесты на беременность и т.д.). 
НПО работают с представителями наиболее уязвимых к ВИЧ групп 
населения в рамках национальных программ и действующего 
законодательства Украины и в соответствии с международными стандартами 
и научно обоснованными методиками и подходами. Также НПО оказывают 
необходимые медицинские и психосоциальные услуги для задержанных 
представителей из числа уязвимых групп населения и консультации по 
взаимодействию с ними на основе соблюдения прав человека. Задержанные 
граждане могут находиться на программах заместительной 
поддерживающей терапии (ЗПТ), антиретровирусной терапии (АРТ). 
Невозможность для человека получить своевременную помощь по этим 
программам угрожает физическому и психологическому здоровью, а в 
случае несвоевременного приема препаратов АРТ – даже несет угрозу 
жизни. Поэтому важно, чтобы добросовестные сотрудники 
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правоохранительных органов не считали, что грубое отношение к гражданам 
из числа уязвимых групп населения служит целям общественного порядка 
или общественного здоровья, а понимали, что это наоборот негативно на них 
влияет. 
Таким образом, важным моментом в пресечении распространения 
СОИ является взаимодействие ОВД с НПО, а именно перенаправление 
представителей уязвимых групп в соответствующие организации для 
получения медицинских и психологических услуг как в парадигме Снижения 
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